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PREMIERES ANALYSES FOLIAIRES SUR AVOCATIER S
AU CAMEROUN ET EN COTE D'IVOIR E
L anahvse foliaire de l'avo . alier a été abordée au Came-
roun et en Citte d ' Ivoire ave' pour idée directrice, selon l a
suggestion de I. .1 ,-1V"l'l IIIL la recherche de relation s
éventuelles cotre l'état de nutrition minerai(' cl ['m'ensile o u
la régularité de fructification . Certaines variéles ou certain s
individu . out cri effet du mal à fructifier dans ces pavs .
Les resultals obtenus devront orienter vers la recherch e
d 'une meilleure fructification d'un meilleur rendement e t
dune meilleure (piaille . les essais d'engrais envisages par le s
Sections I l'' 1C de ces deux pav s . -1 leur tour, ces essai s
permettront de préciser des nonnes de composition foliair e
adaptées aux conditions locales .
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RESUME - L'influence de l'âge des feuilles a été étudiée essentielle -
ment en Côte d'ivoire sur cinq variétés. Le meilleur âge pour l e
diagnostic foliaire y est de quatre mois, peut-être cinq mois pour le s
cations .
Les variations saisonnières ont été étudiées au Cameroun sur deu x
années avec huit, puis cinq variétés . Les époques à retenir pour l e
diagnostic foliaire seraient aoùt et décembre, assez reproductibles
d'une année à l'autre, et mars, très sensible aux influences climatiques .
Les différences entre variétés sont parfois prononcées . 'Hall' (qui suit
un cycle saisonnier particulier), 'Hickson' . 'Luta', 'Peterson' et
'Pollock' sont plus pauvres en potassium . 'Booth 7', et 'Collinson '
au Cameroun où sa fumure NK est renforcée, sont plus riches e n
azote . 'Booth 7' . 'Collinson' et 'Luta' sont moins riches en calcium .
Se référant aux normes provisoires d'EMBLETON et JONES, les
auteurs pensent que la fructification déficiente de certaines de ce s
variétés pourrait être améliorée en redressant les équilibres correspon -
dants, N/K essentiellement .
MATH-11E1, ET HODE S
Matériel végétal .
Côte cl Hire .
On a riper(' n la Station d - Azaguié stir les varicte s
'Booth 7 ' , ' Booth 8 ' , 'Collinson ' , ' Lola ' et 'Iliekson', gref-
fées sur sauvageons . Les arbres, en pleine production, avaien t
été plantés en 1955 et recevaient depuis niai 1965 différen-
tes fornmles de fertilisation (eu kg par arbre . répartis su r
deux applications égales en mai et octobre) : (tableau 1 )
Cameroun .
Les arbres . greffés sur sauvageons et plantés en 1963 a la
Station IP1C de Ayombé, ne produisaient pas encorv a u
début des prelevcnn-nts . ()n a échantillonné pendant un an
huit variétés : ' Hall ' , ' lliekson', 'Simpson' et cinq autres qu i
ont été ensuite reprises pour une deuxième campagne de
preléveruents :
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figures 6 à 8 • Cameroun. Variations saisonnières sur feuilles de quatre mois exacts .
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figures 11 à 13 • Cameroun . Variations saisonnières sur feuilles de trois à cinq mois .
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figures 9 et 10 Cameroun. Var iations saisonnières sur feuilles de quatre mois exacts .
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figures 14 et 15 • Carneroun. Variations saisonnières sur feuilles de trois à cin q
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TABLEAU 3 - Dates d'échantillonnage, arbre par arbre, à quatre mois exacts (Cameroun )
Variété e t
n° d arbre août 1966 oct . 1966 oct .-nov . 196 6
.~~.__—~. ... . .~_~_~__- .~
nov .-déc . 1966 dec 196 6jan . 1967 jan .-fév
.1967 fév . -mars 1967 mars avril 1967 juil .-aoi st 196 7
'Booth 7' 27 août 28 oct . 9 déc . 3 jan . 28 jan .12 fév . 26 fév -l7 mars 29 mars

25 juil . -4 aoû t
3
4
9
1 6
17 ~..~
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x x x
Q~,« _
x
x
x x
x
x
x
x
x
~,,,~l ,~.
25 nov . 25 fév . 29 mars 4 aoû t'Collinson ' 15 aoû t
2
3
6
9
10
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x
x
x
x
x
'Hall' 2 nov . 29 nov . 3 jan . 28 jan .12 fév 28 fév . 4 aoû t
1 ~
8
1 4
1 6
18
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
'Hickson' 27 août 2 nov . 25 nov . 25 fév . 3 avril 4 aoû t
9
1 2
1 3
16
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x
x
x
x
18 x... ~~~~.._._ .® .. .
x x . . .. . ._.___ ._._«..
x . .~« .®- . . . ,
.~A.
'Lula '
_
2 nov .
. ..
25 nov. 28 déc . 2 fév . 12 févr . 25 fév . 8 avril 4 aoû t3 oct .
—_
1
3
4
7
11
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x
x
x
x
'Peterson ' 27 août 29 nov . 28 déc . 2 fév .12 fév 28 fév . -1 7 mars 29 mars-liavril • 4 aoû t
1
—
8
1 0
1 3
18
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x_ _— _
'Pollock ' y27 août 28 oct . 28 nov . 28 jan . 28 fév . -1 7 mars 29 mars-8 avr. 25 jua n
1
1 3
1 5
1 7
18
x
x
x
x
~
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
'Simpson'
_
3 oct . 2 nov .
—
29 nov .
—
28 jan-12 fév 25-28 fév . 4 aoû t
3
5
1 1
1 3
2 0
Nb . tota l
d'arbre s
échan .
(sur 40) 24
x
x
x
7
X
x
x
21
x
x
30 8
x
x
X
x
x
22
x
x
x
x
x
34 13
x
x
x
30
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Deuxieme campagne au Cameroun .
Les marquages ont été réalisés de la même manière su r
cinq arbres par variété, mais on a échantillonné régulière -
ment chaque arbre le 15 de chaque mois de juillet 19611 à
juillet 1969 . L'influence saisonnière est donc plus complète -
ment déterminée, à condition de tenir compte de l'influenc e
de ('tige lorsque, faute de mieux . on a d6 prélever des feuil -
les de trois ou cinq mois au lieu de quatre mois .
Chaque point des figures 1 1 à 15 représente une moyenn e
non corrigée . car il était trop aléatoire de tenir compte à l a
fois iii l 'âge et des différences individuelles ; ruais il est
indic(' du nombre d'arbres lorsque celui-ci n'est pas égal à
5 . Les tiges de feuilles correspondent à des signes représenta -
tifs différents, les corrections possibles pour ramener à
l'âge standard de quatre mois étant souvent indiquées pa r
des flèches .
Aperçu phénologique au Cameroun .
Au cours de la première campagne, ou a seulement relev é
les dates d 'échantillonnage de chaque arbre, correspondan t
avec quatre mois de décalage aux dates de démarrage de s
pousses (tableau 3) .
Lors de la suivante, on a noté intusuellemeut chaqu e
arbre de 0 à 3 selon l'absence ou l'intensité de la nouvelle
pousse . Le verger entrant en production, on a noté d e
mente l'absence ou l'intensité de floraison et de nouaison .
Ces résultats sont consignés dans le tableau 4, en suppriman t
les chiffres 0 pour plus de clarté . Les notes ont été addi-
tionnées horizontalement et verticalement pour facilite r
les comparaisons, mais les chiffres obtenus ne sauraien t
prétendre à un'e réelle valeur car les échelles de notation
utilisées n'ont pas subi de test de linéarité .
INFLUENCE 1)11 L'AGE DES F'EUILLE S
Évolution des teneurs en Côte d'Ivoire .
Azote .
L'azote (figure 1) passe par un maximum à quatre mois ,
sauf pour ' Itickson ' , mais ce dernier semble aberrant à troi s
mois . La décroissance s'accélère après le cinquième mois .
Le quatrième mois est le seul on les moyennes par traite -
ment engrais se classent dans l'ordre des doses reçues . Le s
différences entre ces traitements sont faibles, mais si l'on e n
croit les normes américaines on serait dans la zone d u
«luxe» sinon de l'excès ; en fait N doit être limitant dan s
le traitement 2 et les normes de cet élément ont certaine -
ment besoin d'être relevées pour la Côte d'Ivoire .
Phosphore .
A l'exception des points anormaux du traitement 3 et d e
'Booth 7', le phosphore décroît continuellement avec l'âge ,
ruais plus faiblement entre trois et quatre mois (figure 2) .
L'ordre des traitements en fonction des doses reçues ne
s'établit définitivement qu'à quatre mois .
Potassium .
Comme le phosphore, il eonunence par décroître très
fortement (figure 3) . De trois à cinq mois il varie assez pe u
ou de manière non coLérente, ensuite il diminue nettement .
L'ordre des traitements en fonction des doses reçue s
s'établit à trois mois, mais l'écart sera maximum à cinq e t
six mois .

-
Calcium .
Le calcium (figure 4) apparaît très faible à un et deu x
mois, niais il faut rappeler qu ' il ne s ' agit pas de la mcm e
pousse qu'aux tiges plus avancés . I,a rupture entre les deu x
tronçons de courbes peut être due à un effet saisonnier o u
à la perturbation du fonctionnement racinaire par l e
Phytophthora dont l'attaque se développait pendant le s
deux prélèvements de 1967 .
Ile trois à cinq mois il subit tuie augmentation graduell e
a laquelle se superposent des irrégularités individuelles .
L'ordre des traitements à l'inverse des doses de potasse
reçues, indice d'uri antagonisme K-Ca, ne s'établit nettemen t
qu'à cinq mois .l)e cinq à six rouis il y a nette augmentation .
Magnésium .
Comme le calcium, le magnésium (figure 5) se montr e
très faible à un et deux mois, les mêmes causes ou artefact s
pouvant étre invoqués . De trois à six mois on peut donc jus -
te déceler une légère tendance à la hausse, globalement, par -
mi des irrégularités individuelles . Celles-ci empêchent d e
clairement discerner les effets des furnures .Une interactio n
positive des scories (rôle de P dans le métabolisme de Mg )
semblerait prévaloir sur l'antagonisme K-Mg qu'on pouvai t
attendre .
Données du Cameroun .
Les prélèvements de feuilles d 'âges différents sur'' un e
variété à une même (tale, réalisés à certaines occasions e n
1968-1969, permettent des recoupements - pas toujour s
concluants - avec les données de Côte d'Ivoire .
C'est ainsi que l'azote et le potassium sont presque
toujours nettement plus élevés dans les feuilles de troi s
mois que dans celles de quatre mois (figures I I et I3) .E n
revanche le phosphore plus élevé à trois mois, le calciu m
et le magnésium en sens inverse, sont conformes aux résul-
tats obtenus en Côte d ' Ivoire .
Les feuilles de cinq mentis se comportent commue en Côt e
d'Ivoire : abaissement de N et P . peu d'effet sur K, légèr e
augmentation de Ca et Mg .
Conséquences pour la pratique de l'analyse foliaire .
Age de référence .
Les feuilles de moins de trois mois sont inutilisables ,
étant dans une période de très fortes vitriations pour l', K
et peut-être Ça et Mg, et ne traduisant pas encore les effet s
de la fertilisation reçue .
Les résultats du Cameroun montrent que les courbes
6114 -
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obtenues en Cote d ' Ivoire sont probablement déformées pa r
une interaction saison x lige . même pour la partie trois-si x
mois . Malgré cela rage de quatre mois apparaît celui autou r
duquel les variations sont les moins accentuées . Il est don c
préférable de h' prendre comme référence . C'est d ' ailleurs
le seul ou les engrais reçus aient marqué sur les teneurs e n
azote .
A trois mois les feuilles traduisent encore très peu l a
fertilisation reçue, mais l'âge de cinq mois semble être plu s
sensible pour les cations . Lorsqu ' on disposera d'essais
d'engrais plus nombreux, il sera donc utile de reprendre l a
comparaison entre feuilles de quatre et de cinq mois .
Tolérance admissible .
Les différences de part et d'autre de rage de quatre mois .
bien qu'étant moins accentuées qu'avant trois mois ou aprè s
cinq q nojs, ne sont pas négligeables . Pour l ' azote, ces diffé-
rences dépassent souvent 0,1 à 0,2 p . cent en valeur absolue ,
or la fourchette optimale d'KM13LETON et JONES es t
1,8±0,2 p . cent .
On objectera que les fourchettes des quatre autre s
éléments sont beaucoup plus larges : l ' amplitude de I à 3
entre leur minimum et leur maximum dépasse de très loi n
toutes les différences constatées. En fait, dans leur éta l
actuel, elles conviennent seulement au dépistage des défi-
ciences ou excès prononcés . Seules les normes de N ave c
une amplitude de I A 1,25, paraissent avoir été obtenues à
l'aide d'essais assez précis pour se référer à des différence s
de rendement d'amplitude modérée . I)ans notre étude . le s
différences d'un mois à l'autre pour P et K sont du mêm e
ordre de grandeur que les différences dues aux engrai s
reçus . Elles pourraient donc préfigurer l'ordre de grandeu r
des variations qui deviendront signifiantes dans des réseau x
de normes affinés et adaptés aux conditions locales .
Il sera donc impératif de :
- soit se tenir strictement à Page choisi comme référence ;
- soit tenir compte des variations dues à l'âge dès que l'o n
s'en écartera de plus d'un demi-mois, ces variations restan t
à confirmer ou préciser dans les conditions de saison e t
de lieu .
INFLUENCE, DE LA SAISON AU CAMEROUN
Azote et Phosphore .
Tous deux subissent de nettes variations cycliques, plu s
ou moins décalées d'une campagne à l'autre (figures 6 e t
11, 7 et 12) . Leurs teneurs sont maximales en août pour l a
première, en juillet pour la seconde . Elles sont minimales e n
février-mars dans un cas, et en décembre-janvier, avec nett e
remontée en mars et second minimum en niai, dans l'autre .
'l'outefois, un prélèvement supplémentaire en août 196 9
aurait sans doute révélé des maxima analogues à ceux d e
1966 et 1967 : en juillet 1969 les courbes ont été inter -
rompues en pleine ascendance, sans avoir atteint des valeur s
comparables aux maxima des autres années . En définitive ,
juillet 1968 se montre anormalement élevé et août apparaît
assez reproductible d'une armée ù l'autre sur trois et mèn e
quatre ans .
Pour les périodes où N et P sont bas ., février-mars n ' est
absolument pas reproductible puisque correspondant à des
tendances opposées selon les années . Mais la période d e
décembre-janvier est relativement stable et présente une
bonne reproductibilité entre les deux campagnes .
Potassium, calcium et magnésium .
Les variations des trois cations ne présentent pas de
caractère cyclique net (figures 8 et 13, 9 et 14 . I0 et 15) .
Tous trois sont anormalement élevés en juillet 1968 ,
comme N et P . En dehors de cela, K et Mg varient relative -
ment peu, Ca beaucoup plus niais par écarts momentané s
pour telles ou telles variétés .
On peut néanmoins déceler un parallélisme atténué entr e
les variations du potassium et celles (le N et P : notamment
pour les tendances opposées de février-mars selon le s
campagne et pour le second maximum de mai 1969 . Mais
il ne présente pas de maximum sensible en août .
Conséquences pour la pratique de l'analyse foliaire .
Première sélection d'époques de prélèvement .
Trois impératifs doivent être conciliés, quelle que soit
l'espèce végétale étudiée :
a) présence générale de feuilles d'àge convenable sur le s
arbres : c'est pourquoi on s'adresse habituellement à l a
pousse principale de l'armée ; dans les pays tempérés e t
subtropicaux c'est la pousse de printemps, la plus régu-
lière en intensité et date de démarrage ;
h) faible marge d'erreur dans l'appréciation des teneur s
(pour les feuilles strictement rie même lige) ;
c) composition foliaire ayant les meilleures chances d e
traduire des probabilités de réponse à la fertilisation .
La présence de feuilles de quatre mois a été la plus
fréquente :
- lors de la première campagne, en février-mars, juilletaoû t
et novembre-décembre (tableau 3) ;
- lors de la deuxième campagne, de juillet à décembre et ,
moins favorablement, de février à avril (tableau 4, e n
ajoutant quatre mois aux dates des poussées) .
Ces indications seraient à reculer d'un mois si on devai t
adopter cinq mois au lieu (le quatre comme âge de référence .
Pour obéir au second impératif, on doit éliminer les pé-
riodes de fortes variations d'un mois sur l'autre pour un o u
plusieurs éléments :
on évitera donc autant que possible février, avril, juin ,
juillet et novembre, en ne tenant compte que de N . P et K .
Leu rs variations sont probablement dues en partie aux dates
choisies pour les apports d'engrais, mais celles-ci son t
dictées par le climat, autre responsable des fluctuation s
saisonnières ; l'irrigation pour rait aussi intervenir . elle obli-
gerait alors à refaire mie partie de l'élude . Dans les condi-
lions actuelles . et compte tenu du premier impératif, les
choix possibles se limritcnt à :
TABLEAU 4 - Observation mensuelle de l'intensité de la pousse (P) . de la floraison (F) et de la nouaison (N), cotées chacune de 0 à 3 (Cameroun) .
Variété et 15/7/68 15/8/68 15/9/68 15/10/68 15111 ;6815i12/68 15/1/69 15/2?69 15/3/69 15,'4r"69 1 15 ;'5%59 15/6/69 15/7/69 otal annÉT 6
n° d'arbre
P P

F P F P F P F N P F N I P F N P F N P F N P 8 F~~NP F N P F N PFNPF N
'Booth T
3 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 ti
4 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1l 1 1 1 1 1 12 2 7
9 1] 1 1 1 1 3 1] 1 71 4
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 9 1 7
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 13 4 7
total 6 1 1 3 3 3 2 3 4 1 5 1 1 5110 5 13 2 5 4 4 2 4 4
,
48 9 3 1
' Collinson' I
2 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 3 11 2 1 21 2 6
3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2] 2 3 21 2 2 18 9 9
6 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1231323 21 1 2 24 5 9
9 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 3 1 3 1 19 4 7
10 3 3 3 3 3 2 1 1 2 1 3 2 1 2 1 3 3 1 3 26 4 4
total 1 5 15 8 7 9 4 7 2 3 3 I 4 3 1 4 4 1 4 1 1 10 4 12 4 7 14 1 9 11 1 9 108 24 3 5
Lula'
1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 1 2 2 1 3 1 I 17 3 1 1
3 2 2 1 3 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 22 3 5
4 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 11 1 3 1 2 1 75 2 7
7 2 3 1 3 1 2 2 3 2 1 2 i 1 3 1 1 1 13 31 1
11 1 3 1 3 3 2 l i
total 10 8 2 6 1 5 4 3 2 5 2 6 13 1 6 3 2 6 8 4 1îa 4 7 3 781134
Peterson '
1 3 1 1 3 1 1 2 1 1 . 3 1 3 1 2 1 3 1 1 :3 1 '2 1 19 3 1 4
8 2 1 3 1 1 1 3 1 2 2 2 2 3 2 3 1 2 1 19 31 2
10 2 1 1 1 1 l 1 3 3 1 2 3 1 3 1 1 3 1 1 I 1 13 6 1 3
13 3 2 1 3 1 2 1 1 3 2 2 1 3 1 3 1 3 1 2 i 1 3 1 i 21 71 5
18 2 1 1 1 2 2 3 1 3 1 3 1 3 3 1 2 3 2 2 1 1 I 15 51 8
total 12 6 1 9 2 7 6 6 10 5 9 5 12 3 13 3 13 5 14 4 7 15 6 8 2 3 2 87 24 7 2
Pollock '
1 3 1 2 1 '? 1 ; 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1 22 6 5
13 1 1 3 2 3 1 1 2 3 1 3 1 2 3 3 2 1 16 7 9
15 1 1 1 1 3 3 2 2 2 1 2 2 1 1 3 1 3 2 2 23 6 5
17 2 1 1 3 1 3 1 1 1 2 1 3 3 2 2 1 3 2 1 18 6 9
18 2 2 1 3 1 3 1 2 3 1 2 3 2 1 14 5 7
total 9 3 3 2 5 13 7 14 5 5 8 11 4 1 10 1'3 7 11 2 14 11 4 93 30 35
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- mars . pour des feuilles de quatre ou de cinq mois :
- aoint pour des feuilles de (plaire mois . ou septembre pou r
cinq suris :
- décembre . pour des feuilles de quatre ou de cinq mois, o u
janvier pour cinq mois .
Perspectives offertes .
Les époques retenues ne pourront èlre test(4•s ;1 IegaU d
du troisième impératif que par des essais de fertilisatio n
appropriés . Mais certaines caractéristiques sont déjà per( ep-
lilles pour chacune & cidre elles . four plus de clarté nuit s
les définirons par le !nuis de l ' année choisi pour des feuille s
(le quatre mois d'a ,
Août et décembre ont en commun une assez bonn e
reproductibilité d'une campagne à l'autre, au moins pou r
N, P. K. Ifs ont donc a priori d'assez bonnes chances d e
traduire hi réaeliou des arbres à leur terrain et à leur fertili-
sation, indépendamment des effets dus au (limai particulie r
de l ' année . Mais leurs normes de composition foliair e
devront différer : elles seront plus hautes pour N, P. K e n
août qu'en décembre .
Aout présente une moins bonne reproductibilité qu e
décembre polir Ca et Mg . Mais en décembre la probabilité
de trouver des feuilles ( r age eouveuable est moins élevée ;
la pousse échantillonnée en ,out, qui démarre au cours de la
reprise des pluies, peul d'après les tableaux 3 et 4 cire
considérée cousine la principale de l 'année .
Mars est au contraire très sensible aux effets climatiques :
cela pool titre ronsideré cotonne un défaut . ou comme un e
q ialle . Les teneurs très faibles en N, P . K de stars 196 7
uni en ('fiel correspondu à une absence de poussée segetati-
ve telle qu'aucun prélèvement n'a pu Mn . réalisé eu jui n
e1 début juillet de la même année (tableau 3 et figures 6 a
O) . A Lopposé . les teneurs élevées de mars 1969 out corres-
pondu au début d'un vigoureux départ de vegetation, qu i
lest prolonge jusqu ' en juin (tableau 4) .
Ineidemuuut, les teneurs exceptionnelles de juillet 196 8
se sont de même aceornpagnees d'un flush bref ruais intense .
Mars renseignera donc peut-étre mieux sur l'efficacité d e
la fertilisation . dans la mesure où celle-ci agit en interactio n
avec le elinuat de l ' année .
IN F LUr.N( :1? 1)I : LA VAttl1:'L[;
Cràce aux normes, provisoires d1' ;AiRI,l?TON et JONES .
on peut, non seulement comparer entre elles les variété s
étudiées, mais tenter de situer leur nutrition dans l ' absolu .
L 'âge et le l y pe de pousse q u ' elles concernent correspon d
a l ' été américain . En Afrique tropico-équatoriale, elle s
s'appliqueraient done a priori plutôt à la saison sèche ,
mérue si celle-ci ne correspond pas à des prelève'uents sur l a
pousse principale de l'année . Les courbes obtenues a u
Cameroun montrent que celte validité en saison sèche es t
plausible . niais qu ' il faudrait alors relever au moins les
normes de N et P en saison de pluies . Nous avons vu qu'e n
Cote d ' Ivoire celles de N (levaient également être relevées,
bien qu'il s ' agisse de la saison scele .
tacs normes ur peuvent strictement s ' appliqut r qu ' à de s
arbres eu production .
Caractéristiques variétales .
'Booth ï '.
La vegétation exagérée qu'on lui reproche au Camerou n
ne se retrouve pas dans les observations (le 1968-1969, o ù
elle s 'est montrée surtout la plus mauvaise variété pour l a
floraison et la nouaison (tableau 4) . Ur c ' est la plus riche e n
azote en Côte d 'Ivoire et lors de la prentirre eanrpagne a u
Cameroun, on elle reste parmi les plus riches lors de l a
deuxième campagne . descendant tout juste a la limit e
supérieure de la norme américaine en saison sèche .
I,es niveaux des quatre autres éléments soul bons pa r
rapport aux normes et aux autres variétés, sauf peut êtr e
le calcium qui descend par moments a la limite infetteure .
Booth
l:tudiee seulement eu Cole (l ` Ivoire, cette variété s'y di s
lingue peu de ' Booth 7' pour Net P mais absorbe plus de
calions, surtout magnésium .
' Colltnson '.
d
Bénéficiant au Canuerourt d 'une fertilisation( rernforeee ,
' Collinson ' y prend la to p e pour les teneurs en azote lors de
la seconde campagne de prélèvements ; or elle démarre alor s
eh très nombreuses pousses puri n fleurir et nouer comena-
blemeut, sans plus . 131 Cule d ' Ivoire . oit elle ne jouit pa s
d ' un régime préférentiel, elle se situe Inste dans la moyenn e
pour les teneurs en azote .
Les ulve aux des quatre autres éléments semblent bon s
ceux de p et K prenueut place parmi les plus eleves lors de l a
deuxième campagne au Cameroun . 'nais le potassium rest e
an quart intérieur de la tourehelle d'EMIIT.EION et JONES .
malgré les apports renforcés . Il est du même ordre en bot e
d ' Ivoire, où ce rentoreeuu'.nl n 'existe pas . Comme pou r
'booth 7 ' , le calcium pourrait cire à surveiller .
flou'.
Suivie seulement pendant la (_ampague prelimivaue du
Cameroun, 'hall ' y donne des courbes très décalées par rap -
port aux autres variétés, avec des u'axiuta (1 muitiiuna accusé s
et anormalement situés . Le seul élément pour lequel so n
comportement ne soit pas singulier est le potassium, tou-
jours faible par rapport aux normes américaines .
'Htekson '.
Variété à mauvaise fructification suivie lors des etude s
préliminaires dans les deux pays . ' 13ickson ' y montre de s
teneurs ers azote très raisonnables, 'nais des teneurs e n
potassium constamment faibles par rapport aux coouai s
américaines .
Il tn 'y a rien à .signaler pour P . Ca et Mg . ces deux dernier s
Haut plus élevés que la uroveunc en opposition à K, niai s
sans démesure .
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'Cula '.
Le tableau 4 confirme sa difficulté à fleurir au Camerou n
et sa propension à une végétation excessive . Mais, comm e
'Hickson', 'Cula' se cantonne dans une bonne moyenn e
pour l'azote et pour le phosphore . dans les deux pays . E n
revanche, on peut déceler une tendance à la faiblesse de
l 'ensemble potassium - calcium . K est convenable en Côt e
d'Ivoire . où 'Cula' Négètc abondamment ruais avec un e
productivité correcte, et lors de la première campagne a u
Cameroun ; mais il s 'approche de la limite inférieure de s
normes lorsque les arbres de ce pays arrivent à l'âge d e
produire . Et Ca est très souvent à l'extrême limite inférieur e
des normes .
L'arbre el I de cette variété est représenté à part sur le s
courbes de 1968 car il s'écartait trop des autres . Il a cessé
toute végétation de juillet à mars, ce qui a d'ailleurs empê-
ché de l ' échantillonner de janvier à juin 1969, et n'a pa s
davantage fleuri . Ses niveaux sont nettement plus faible s
pour tous les éléments, et les plus bas de toutes les variété s
pour N et Ca. On rapprochera son cas des remarques faite s
plus haut au sujet des basses teneurs de février-mars 1967 .
'Peterson' .
Sa floraison au Cameroun a été aussi bonne que celle de
' Collinson ' , avec même une meilleure nouaison ; mais il n e
s'agit que d'une année, qui ne peut suffire à infirmer s a
tendance générale à l'irrégularité de production et au calibr e
défectueux . Ses caractéristiques nutritionnelles sont analo-
gues à celles de 'Hickson' . 1!n peu plus riche en azote que
Tula' lors de la première campagne . il la rejoint lors de l a
deuxième . Sa teneur en potassium est constamment infé-
rieure à la norme, avec au cours de la seconde campagne de s
niveaux assez élevés en Ca .
Pollock'.
' Pollock ' a très bien fleuri en 1968, comme on l ' attendait ,
niais sa nouaison n'a pas été excellente . Cette variété voisin e
avec 'Peterson' pour toutes les teneurs . mais un peu au -
dessous pour l'azote, un peu au-dessus pour le potassium ,
avec cependant des niveaux plutôt plus élevés pour Ca e t
Mg . Lors de l'entrée en fructification, elle est la seule à
atteindre momentanément une teneur inférieure à la norm e
pour N .
'Simpson' .
ftrrdiée seulement sur la première campagne au Came-
roun, 'Simpson' se caractérise surtout par sa grande richess e
en calcium. Celle-ci s'accompagne de niveaux potassique s
très moyens mais non déficients si l'on se réfère aux norme s
américaines . L ' azote est voisin de ' Peterson ' et 'Pollock ' e t
pourrait comme chez celles-ci descendre jusqu'au niveau (le s
normes avec l 'entrée en production . Le magnésium est
plutôt élevé .
Discussion .
Il est évident que 'Hall' devra être étudié tout-à-fait à
part si l'on doit reprendre son analyse foliaire .
Les autres différences variétales peu vent, corn me toujours ,
s'interpréter a priori dans des sens opposés : une plus grand e
richesse en un élément signifie-t-elle un besoin fondamenta-
lement plus élevé en cet élément, ou traduit-elle une plu s
grande facilité à l'absorber . donc le besoin d'une fourniture
inférieure Y Seule l ' analyse foliaire sur des essais d ' engrai s
avant donné des réponses nettes à cet élément peut résou-
dre l 'alternative, selon que les normes obtenues séparémen t
pour chaque variété diffèrent ou non dans le sens des écart s
constatés . En attendant, on se borne à enregistrer des état s
de fait .
Remarquons cependant que, si la seconde hypothès e
devait l'emporter, elle permettrait d'expliquer au moins e n
partie par leurs tendances nutritionnelles, la faiblesse d e
floraison, de fructification ou de calibre des fruits reproché e
à quatre variétés au Cameroun . Il s'agirait toujours d'un dé-
séquilibre entre Net K, ou entre Net l'ensemble K + Ca :
par excès d'azote chez 'Booth 7', par déficience du potas-
sium chez 'Hickson' et 'Peterson', de l'ensemble K + C a
chez 'Luta ' . Les essais de fertilisation à mettre en place de-
vront donc étudier particulièrement les doses faibles d'azot e
pour 'Booth 7' et les doses élevées de potasse pour le s
trois autres variétés . Des apports de calcium pourraient être
lestés sur 'Booth 7 ' , 'Collinson ' et ' Cula ' .
Toujours dans la même hypothèse, on peut penser qu'i l
y aurait avantage à réduire le supplément de fertilisation
azotée de 'Collinson', surtout pour l'apport de juin ; ruai s
on restera prudent quant à son éventuelle réduction de so u
supplément de potasse : celui-ci n'est peut-être pas indis-
pensable, nais il n 'est certainement pas nuisible . ' Pollock '
tirerait sans doute bénéfice d'un tel renforcement de sa
fertilisation potassique, voire d'un léger relèvement de s a
fumure azotée . 'Hall' devra également faire l'objet d'essai s
de doses accrues de potasse .
On pourra être surpris de voir invoquer des besoin s
particuliers en potassium sur un sol volcanique du Came-
roun . Il ne s'agit que d'hypothèses ; mais des réponses à l a
potasse ont été obtenues dans des sols voisins sur papaye r
et sur bananier . Pour le calcium l 'hypothèse est plus hasar-
deuse, d 'ailleurs les niveaux en cause ne sont qu ' à la limit e
des normes américaines .
CONCLI!SION S
],étude de l'âge des feuilles dans les conditions africaine s
a permis d'arrêter le choix d'une référence à quatre moi s
stricts, plutôt que les trois à quatre mois retenus par le s
chercheurs américains pour les travaux dans leur pays .
Les recherches ultérieures devront vérifier si le diagnosti c
des cations n'est pas plus précis avec des feuilles de cin q
mois ; niais on risquerait alors de perdre toute sensibilit é
pour l'azote, et on s'éloignerait de la standardisation inter -
nationale, ce qui doit être évité dans toute la mesure d u
possible .
Compte tenu de ces résultats, l'étude des variation s
saisonnières au Cameroun a permis de sélectionner troi s
époques de prélèvement dont !'intérêt devra être comparé
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dans les essais d'engrais prévus pour ce pays : août, décem-
bre et mars .
La comparaison des variétés révèle des différences de
comportement à t'égard des éléments nutritifs majeurs . Ce s
données ont été confrontées avec les normes provisoire s
d'EMBLETON et JONES, compte tenu de leur nécessaire
adaptation aux conditions locales et saisonnières . Nou s
estimons - ce n'est qu'une hypothèse apparaissant plu s
vraisemblable que l'interprétation opposée, également plau-
sible - que certaines variétés devront subir des essais englo-
bant des doses de potasse nettement supérieures à celle s
utilisées actuellement : 'Hall ' , 'Hickson', ' Cula ' , 'Peterson ' ,
'Pollock' . 'Collinson , qui bénéficie déjà de doses renforcées ,
sera seulement lesté dans la même gamme . Pour l 'azote, o n
devra au contraire essayer de plus faibles doses su r
'Booth 7', et des doses normales ou à peine supérieures pou r
'Collinson ' dont le supplément azoté actuel parait tro p
élevé . Eventuellement, mais c'est phis douteux, 'Booth 7' ,
'Collinson' et 'talla' pourraient bénéficier d'apports calci-
ques .
Ou peut espérer améliorer ainsi la fructification de s
variétés dont la végétation est disproportionnée par rappor t
à la productivité, soit essentiellement 'Booth 7' . 'Ilickson' ,
'Lnla' et 'Peterson' .
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